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RESUMEN
Se determinó de qué manera el Desarrollo de Habilidades Gerenciales influye en la Competitividad de 
los Servicios Administrativos de Carácter Académico en la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” de 
Huánuco. Del cual se ha obtenido como coeficiente de correlación r = 0,6678, que indica una relación 
positiva moderada del Desarrollo de Habilidades Gerenciales que se relaciona significativamente al 
66,78,% con la Competitividad de Servicios Administrativos de Carácter Académico en la Universidad 
Nacional “Hermilio Valdizán” de Huánuco. Otro de los objetivos específicos ha sido identificar las 
características que presenta el Desarrollo de Habilidades Gerenciales en la Universidad Nacional 
“Hermilio Valdizán” de Huánuco. Sus resultados entre el personal administrativo y estudiantes son que 
el promedio para el nivel de desarrollo de capacidades llega a un 17.81 %, por lo que entre estudiantes 
y profesores dé por mayoría un 49.80, lo cual es satisfactorio para el nivel de desarrollo. Finalmente el 
objetivo específico ha sido Identificar los niveles de Competitividad de Servicios Administrativos de 
Carácter Académico en la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” de Huánuco. El nivel de 
competitividad que maneja la UNHEVAL es un tanto bueno; es por ello que 37.65 % considera que es 
bueno, no obstante, se hace ajeno en un 28.14% que expresan que es pésima esta labor, que se puede 
mejorar con el nivel de educación y competencia que la institución brinde a sus estudiantes y 
profesores.
Palabras Clave: Desarrollo de Habilidades Gerenciales, Competitividad de Servicios Administrativos 
de Carácter Académico, Aptitudes, Conocimientos, Habilidades, Actitudes.
ABSTRACT
It was determined in what way the Development of Managerial Skills influences the Competitiveness of 
Administrative Services of Academic Character in the National University "Hermilio Valdizán" of 
Huánuco. From which it has been obtained as a correlation coefficient obtained; r = 0.6678, indicates a 
moderate positive relationship of the Development of Management Skills is significantly related to 
66.78,% with the Competitiveness of Administrative Services of Academic Character in the National 
University "Hermilio Valdizán" of Huánuco. Another of the specific objectives is to identify the 
characteristics that the Development of Management Skills presents in the National University 
"Hermilio Valdizán" of Huánuco. Its results among the administrative staff and students result in that 
the average for the level of capacity development reaches 17.81%, so that among students and 
teachers give by majority a 49.80 which is satisfactory for the level of development. Finally, the specific 
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objective is to identify the levels of Competitiveness of Administrative Services of Academic Character 
in the National University "Hermilio Valdizán" of Huánuco. The level of competitiveness handled by the 
UNHEVAL is somewhat good, which is why 37.65% consider it good, however, it is alien to the 28.14% 
that declare that this work is bad, it can be improved with the level of education and competence that 
the institution provides its students and teachers.
Key words: The Development of Managerial Skills, Competitiveness of Administrative Services of 
Academic Character, Skills, Knowledge, Skills, Attitudes.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, en las organizaciones 
internacionales existe una gran competitividad 
y esto cada vez va creciendo intensamente; 
como consecuencia de esto, las organizaciones 
presentes y futuras tienen que manejar, utilizar 
y optimizar al máximo los recursos que tienen a 
disposición, para ser rentables y generar el bien 
común. La misma UNHEVAL en su propia 
página publica el Plan Estratégico Institucional 
el año 2014 y 2015 y hasta la fecha, donde se 
identifica la siguiente problemática: Descrédito 
de las universidades en su entorno social, por el 
desempeño inadecuado de egresados y baja 
calidad de tesis. Deterioro de la imagen 
institucional en el entorno social, por la 
inadecuada gest ión admin is t rat iva y 
académica. Políticas educativas nacionales que 
priorizan la educación básica y no la educación 
superior. La corrupción generalizada en el 
gobierno local, regional y nacional. Producción 
acelerada de conocimientos científicos y 
tecnológicos, que no permite la adaptación 
oportuna y el avance paralelo de las 
universidades. Incremento de la competencia 
por la creación de universidades particulares 
con buena infraestructura y tecnología de 
punta. Posibilidad de privatización de la 
educación superior. Escasa asignación de 
recursos fiscales de parte del estado para la 
UNHEVAL. Recorte de las transferencias de 
recursos ordinarios por parte del tesoro 
público. Costo elevado de la capacitación.
MARCO TEÓRICO
1. HABILIDADES DIRECTIVAS
Berta Ermila Madrigal Torres et al., en su 
Segunda edición, del  Centro Universitario de 
Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA), 
en la Universidad de Guadalajara, señala: 
Cuando nos referimos a las habilidades en 
plural, encontramos que se vinculan a una 
tarea, implican un entorno, se demuestran en 
la realización de las tareas con regularidad y 
eficacia, y, sobre todo, se aprenden. Lo anterior 
implica que en pleno siglo XX vamos a romper 
paradigmas y a contradecir las teorías de Peter 
Drucker y de Einstein. El primero afirmó: “Hay 
dos tipos de personas: las que nacieron para 
mandar y a las que les gusta que las manden.” 
En cambio, Einstein decía: “De dos cosas estoy 
seguro: de la inmensidad del Universo y de la 
estupidez humana; del Universo no estoy 
seguro” (Madrigal, 2002). Drucker aportó, con 
sus habilidades, grandes descubrimientos para 
la ciencia, en tanto que Einstein lo hizo a la 
gerencia y a la administración. Esto ha 
cambiado la enseñanza y el aprendizaje de las 
habilidades directivas e interpersonales de tal 
forma que hoy en día las habilidades directivas 
se enseñan y desarrollan mediante cursos, 
ta l leres,  especia l idades, maestr ías y 
doctorados en el área. Las habilidades se 
cultivan y educan.
2. CLASIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES 
EN LA DIRECCIÓN (ob cit)
Hay diferentes clasificaciones de habilidades. 
Para que el directivo de cualquier empresa y 
organización logre un mejor desempeño se 
requiere entender, desarrollar y aplicar 
habilidades interpersonales, sociales y de 
liderazgo. Las otras habilidades que se 
presentan son complementarias, lo cual llevará 
al directivo a contar con el perfil ideal para su 
desempeño. Existen habilidades para el mejor 
desempeño en la dirección. Estos se pueden 
desarrollar y cultivar; para ello reforzamos este 
mensaje con lo que dice José Enebral (2007), 
cuando se refiere a las habilidades del 
pensamiento: ¡se aprende a pensar! Este 
mismo enfoque se puede dar a todos los tipos 
de habilidades que deben desarrollarse para 
tener directivos y líderes preparados y 
eficientes. “Como pasa con las habilidades 
físicas, nuestra capacidad de pensar y formular 
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nuestros pensamientos mejora con el 
entrenamiento, y mejor si disponemos de un 
'coach'. Por el contrario, a medida que vamos 
dejando de pensar y se dice que cada vez, en 
general, pensamos menos, podemos propiciar 
una cierta atrofia. Convenimos en que 
debemos neutralizar la pereza ante la 
necesidad de pensar, y tratar de entender todo 
aquello que siendo de interés se nos escape. 
Como decía Cicerón, tenemos la tentación de 
condenar  lo  que no entendemos,  y 
probablemente eso no es más que una muestra 
de pereza ante el saludable ejercicio de pensar. 
Las organizaciones que no se aplican en el 
pensamiento carecen de defensas contra el 
panfilismo, la complacencia o el inmovilismo, 
pero al hablar de organizaciones nos referimos 
a sus miembros, en todos los niveles. Para ser 
más eficientes, todos debemos mejorar la 
cantidad y calidad en el pensar.”
3. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO Y 
DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 
DIRECTIVAS
Su importancia estriba principalmente en 
conocer qué hacen los directivos y qué deben 
hacer, qué necesitan para hacerlo y, sobre todo, 
los resultados que se espera de ellos. El arte de 
dirigir o liderar requiere de conocimientos 
técnicos acerca del área que se pretende 
conducir, se debe saber hacerlo, y para ello se 
requieren habi l idades y capacidades 
interpersonales para poder motivar, liderar, 
guiar, influir y persuadir al equipo de trabajo. 
Esto, enlazado con las cualidades que debe 
tener el directivo, forma el trinomio para lograr 
un directivo exitoso. El directivo debe saber 
(conocimientos), saber hacer (capacidades y 
habilidades) y saber ser (cualidades). Con 
estos tres elementos el directivo será capaz de 
dar resultados positivos.
Peter Drucker (citado por Alexis Codina, 2004) 
señala: “Dirigir no es más que obtener 
resultados a través de otros (a los que 
dirigimos) o lograr que hagan las cosas que 
queremos que hagan…”. El mismo Peter Druker 
decía que en el mundo hay dos tipos de 
personas: las que nacieron para mandar y a las 
que les gusta que las manden. Sin embargo, en 
las organizaciones uno de los principales 
problemas de la mot ivac ión y de la 
desmotivación de empleados y colaboradores 
es la inconformidad que estos tienen con sus 
jefes y directivos.
Madrigal (2005), en una investigación realizada 
en el centro-occidente de México acerca de qué 
motiva y desmotiva al trabajador, indica que un 
gran porcentaje refirió que lo que lo desmotiva 




La investigación definitivamente es cuantitativa 
de tipo aplicativo, porque se precisan cuáles 
son las tendencias de desarrollo de habilidades 
directivas en el entorno de la competitividad de 
servic ios administrat ivos de carácter 
académico en la UNHEVAL Huánuco, lo que nos 
permitió diagnosticar los problemas internos 
dentro de la institución y, en base a ello, hemos 
lanzado las propuestas innovadoras en 
competitividad de servicios.
Nivel de Investigación
Explicativo, pues nos permitió obtener 
información sobre las impresiones de dos 
variables, las cuales van a interactuar de 
inmediato y, por consiguiente, se van formando 
conceptos, relaciones de los objetos de 
estudio, ellos son: desarrollo de habilidades 
directivas en el entorno de la competitividad de 
servic ios administrat ivos de carácter 
académico en la UNHEVAL Huánuco; se explica 
de igual modo cuál es su comportamiento y 
cuáles son las nuevas tendencias, para luego 
desarrollar propuestas.
Diseño y esquema de la investigación
Por la característica que presenta el método de 
la investigación, el diseño es causal explicativo. 
A través de Pearson se ha determinado las 
estimaciones de las variables (desarrollo de las 
habilidades directivas y la competitividad de 
servic ios administrat ivos de carácter 
académico en la UNHEVAL), para lo cual se usó 
las técnicas estadísticas respectivas.
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CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON
             Fuente: Encuesta Aplicada
                Elaboración propia
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RESULTADOS
Se ha confirmado la hipótesis: El Desarrollo de 
Habi l idades Gerencia les se re lac iona 
significativamente en la Competitividad de 
Servicios Administrativos de Carácter 
Académico en la Universidad Nacional 
“Hermilio Valdizán” de Huánuco.
Prueba de Karl Pearson:
Se hace uso de la siguiente fórmula para el 
cálculo de la correlación:
En base a los resultados de los cuadros 1 de la 
variable independiente y 6 de las variables 
dependiente de la investigación, se tiene:
ESCALA 
VALORATIVA
(X): El Desarrollo 
de Habilidades
Gerenciales
(Y): La Competitividad de
Servicios Administrativos
de Carácter Académico 
X² XY Y²
EXCELENTE 246 57 60516 14022 3249
BUENA 97 186 9409 18042 34596
REGULAR 88 112 7744 9856 12544
MALA 41 78 1681 3198 6084
PÉSIMA 22 61 484 1342 3721
TOTAL 494 494 79834 46460 60194
CÁLCULOS NECESARIOS PARA EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN
r   =   0,6678
r% =  66, 78%
El coeficiente de correlación obtenido, r = 
0,6678, indica una relación positiva moderada 
del Desarrollo de Habilidades Gerenciales que 
se relaciona significativamente en el 66,78% 
con  l a  Compet i t i v i dad  de  Se rv i c i o s 
Administrativos de Carácter Académico en la 
Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” de 
Huánuco.
CONCLUSIONES
1. Con el objetivo general: Establecer de qué 
manera el Desarrollo de Habilidades 
Ge r en c i a l e s  s e  r e l a c i o na  c on  l a 
Competitividad de Servicios Administrativos 
de Carácter Académico en la Universidad 
Nacional “Hermilio Valdizán” de Huánuco. 
Queda demostrado en el sentido que en la 
prueba de hipótesis el coeficiente de 
correlación obtenido, r = 0,6678, indica una 
relación positiva moderada del Desarrollo 
de Habilidades Gerenciales se relaciona 
significativamente en un 66,78% con la 
Competitividad de Servicios Administrativos 
de Carácter Académico en la Universidad 
Nacional “Hermilio Valdizán” de Huánuco.
2. Con el objetivo específico 1: Identificar las 
características que presenta el Desarrollo de 
Habilidades Gerenciales en la Universidad 
Nacional “Hermilio Valdizán” de Huánuco. 
Resulta que el personal administrativo y 
estudiantes dan como resultado que el 
promedio para el nivel de desarrollo de 
capacidades llega a un 17.81%, por lo que 
entre estudiantes y profesores den por 
mayoría un 49.80, lo cual es satisfactorio 
para el nivel de desarrollo; esto hace que el 
personal administrativo mayoritariamente 
se niega al desarrollo de capacidades, 
tomando como referencia también que el 
4.46% del personal administrativo votó por 
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aquello que siendo de interés se nos escape. 
Como decía Cicerón, tenemos la tentación de 
condenar  lo  que no entendemos,  y 
probablemente eso no es más que una muestra 
de pereza ante el saludable ejercicio de pensar. 
Las organizaciones que no se aplican en el 
pensamiento carecen de defensas contra el 
panfilismo, la complacencia o el inmovilismo, 
pero al hablar de organizaciones nos referimos 
a sus miembros, en todos los niveles. Para ser 
más eficientes, todos debemos mejorar la 
cantidad y calidad en el pensar.”
3. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO Y 
DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 
DIRECTIVAS
Su importancia estriba principalmente en 
conocer qué hacen los directivos y qué deben 
hacer, qué necesitan para hacerlo y, sobre todo, 
los resultados que se espera de ellos. El arte de 
dirigir o liderar requiere de conocimientos 
técnicos acerca del área que se pretende 
conducir, se debe saber hacerlo, y para ello se 
requieren habi l idades y capacidades 
interpersonales para poder motivar, liderar, 
guiar, influir y persuadir al equipo de trabajo. 
Esto, enlazado con las cualidades que debe 
tener el directivo, forma el trinomio para lograr 
un directivo exitoso. El directivo debe saber 
(conocimientos), saber hacer (capacidades y 
habilidades) y saber ser (cualidades). Con 
estos tres elementos el directivo será capaz de 
dar resultados positivos.
Peter Drucker (citado por Alexis Codina, 2004) 
señala: “Dirigir no es más que obtener 
resultados a través de otros (a los que 
dirigimos) o lograr que hagan las cosas que 
queremos que hagan…”. El mismo Peter Druker 
decía que en el mundo hay dos tipos de 
personas: las que nacieron para mandar y a las 
que les gusta que las manden. Sin embargo, en 
las organizaciones uno de los principales 
problemas de la mot ivac ión y de la 
desmotivación de empleados y colaboradores 
es la inconformidad que estos tienen con sus 
jefes y directivos.
Madrigal (2005), en una investigación realizada 
en el centro-occidente de México acerca de qué 
motiva y desmotiva al trabajador, indica que un 
gran porcentaje refirió que lo que lo desmotiva 




La investigación definitivamente es cuantitativa 
de tipo aplicativo, porque se precisan cuáles 
son las tendencias de desarrollo de habilidades 
directivas en el entorno de la competitividad de 
servic ios administrat ivos de carácter 
académico en la UNHEVAL Huánuco, lo que nos 
permitió diagnosticar los problemas internos 
dentro de la institución y, en base a ello, hemos 
lanzado las propuestas innovadoras en 
competitividad de servicios.
Nivel de Investigación
Explicativo, pues nos permitió obtener 
información sobre las impresiones de dos 
variables, las cuales van a interactuar de 
inmediato y, por consiguiente, se van formando 
conceptos, relaciones de los objetos de 
estudio, ellos son: desarrollo de habilidades 
directivas en el entorno de la competitividad de 
servic ios administrat ivos de carácter 
académico en la UNHEVAL Huánuco; se explica 
de igual modo cuál es su comportamiento y 
cuáles son las nuevas tendencias, para luego 
desarrollar propuestas.
Diseño y esquema de la investigación
Por la característica que presenta el método de 
la investigación, el diseño es causal explicativo. 
A través de Pearson se ha determinado las 
estimaciones de las variables (desarrollo de las 
habilidades directivas y la competitividad de 
servic ios administrat ivos de carácter 
académico en la UNHEVAL), para lo cual se usó 
las técnicas estadísticas respectivas.
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CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON
             Fuente: Encuesta Aplicada
                Elaboración propia
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RESULTADOS
Se ha confirmado la hipótesis: El Desarrollo de 
Habi l idades Gerencia les se re lac iona 
significativamente en la Competitividad de 
Servicios Administrativos de Carácter 
Académico en la Universidad Nacional 
“Hermilio Valdizán” de Huánuco.
Prueba de Karl Pearson:
Se hace uso de la siguiente fórmula para el 
cálculo de la correlación:
En base a los resultados de los cuadros 1 de la 
variable independiente y 6 de las variables 
dependiente de la investigación, se tiene:
ESCALA 
VALORATIVA
(X): El Desarrollo 
de Habilidades
Gerenciales
(Y): La Competitividad de
Servicios Administrativos
de Carácter Académico 
X² XY Y²
EXCELENTE 246 57 60516 14022 3249
BUENA 97 186 9409 18042 34596
REGULAR 88 112 7744 9856 12544
MALA 41 78 1681 3198 6084
PÉSIMA 22 61 484 1342 3721
TOTAL 494 494 79834 46460 60194
CÁLCULOS NECESARIOS PARA EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN
r   =   0,6678
r% =  66, 78%
El coeficiente de correlación obtenido, r = 
0,6678, indica una relación positiva moderada 
del Desarrollo de Habilidades Gerenciales que 
se relaciona significativamente en el 66,78% 
con  l a  Compet i t i v i dad  de  Se rv i c i o s 
Administrativos de Carácter Académico en la 
Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” de 
Huánuco.
CONCLUSIONES
1. Con el objetivo general: Establecer de qué 
manera el Desarrollo de Habilidades 
Ge r en c i a l e s  s e  r e l a c i o na  c on  l a 
Competitividad de Servicios Administrativos 
de Carácter Académico en la Universidad 
Nacional “Hermilio Valdizán” de Huánuco. 
Queda demostrado en el sentido que en la 
prueba de hipótesis el coeficiente de 
correlación obtenido, r = 0,6678, indica una 
relación positiva moderada del Desarrollo 
de Habilidades Gerenciales se relaciona 
significativamente en un 66,78% con la 
Competitividad de Servicios Administrativos 
de Carácter Académico en la Universidad 
Nacional “Hermilio Valdizán” de Huánuco.
2. Con el objetivo específico 1: Identificar las 
características que presenta el Desarrollo de 
Habilidades Gerenciales en la Universidad 
Nacional “Hermilio Valdizán” de Huánuco. 
Resulta que el personal administrativo y 
estudiantes dan como resultado que el 
promedio para el nivel de desarrollo de 
capacidades llega a un 17.81%, por lo que 
entre estudiantes y profesores den por 
mayoría un 49.80, lo cual es satisfactorio 
para el nivel de desarrollo; esto hace que el 
personal administrativo mayoritariamente 
se niega al desarrollo de capacidades, 
tomando como referencia también que el 
4.46% del personal administrativo votó por 
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pésimo.
3. Con el objetivo específico 2: Identificar los 
niveles de Competitividad de Servicios 
Administrativos de Carácter Académico en la 
Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” de 
Huánuco. El nivel de competitividad que 
maneja la UNHEVAL es un tanto positivo, 
pues el 37.65 % considera que es buena, no 
obstante, se hace ajeno el 28.14%, que 
dicen que es pésimo; se puede mejorar con 
el nivel de educación y competencia que la 
institución brinde a sus estudiantes y 
docentes. De las 494 personas entre 
es tud ian tes ,  docentes  y  persona l 
administrativo, solo 57 personas dijeron 
como excelente el nivel de competitividad 
del servicio; 186 personas dijeron como 
bueno, 112 personas dijeron regular, 78 
personas dijeron malo, y 61 personas 
dijeron pésimo.
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RESUMEN
Los cinco sectores del Asentamiento Humano San Luis, en Huánuco, se localizan sobre una geoforma 
denominada “piedemonte”, bajo el cerro San Cristóbal, con una litografía de rocas metamórficas 
esquistosas del Complejo del Marañón. Las rocas, por los procesos del intemperismo dan origen a 
suelos residuales que caen como aluviales y coluviales. Estos poseen minerales de Sílice (SiO2) en un 
95%, que combinan con otros elementos minerales: aluminio, magnesio, hierro, formando materiales 
de gradación fina llamadas arcillas, cuyo comportamiento expansivo y de baja capacidad de soporte, al 
ser saturados, son de preocupación para la ingeniería civil. Con el objetivo de evaluar su estratificación 
y caracterización, se han realizado sondeos, ensayos estándar de clasificación en los sectores I, II, III y 
V, además de aplicar el esquema de Geopedología de Sinck para establecer la relación entre fisiografía 
y pedología. Se concluye elaborando el mapa de distribución estratigráfica usando el software ARCGIS, 
caracterizando los espesores de los estratos, que varían entre menos de uno hasta tres metros. 
También se verificó que su grado de expansión es bajo y su capacidad de soporte es regular.
Palabras Clave: Metamórfica, arcilla, piedemonte, Geopedología, estratigrafía, ARCGIS.
ABSTRACT
The five sectors of the San Luis Human Settlement in Huánuco are located on a geoform called 
"piedemonte" under the San Cristóbal hill, with a lithography of schistose metamorphic rocks of the 
Marañón Complex. Rocks, due to weathering processes, give rise to residual soils that fall like alluvial 
and colluvial. These, possess minerals of Silica (SiO2) in a 95% that combine with other mineral 
elements: aluminum, magnesium, iron, forming materials of fine gradation called clays, whose 
expansive behavior and of low capacity of support when being saturated, are of concern for civil 
engineering. In order to evaluate its stratification and characterization, surveys, standard classification 
tests have been carried out in sectors I, II, III and V; besides applying Sinck's Geopedology scheme to 
establish the relationship between physiography and pedology. It is concluded by elaborating the 
stratigraphic distribution map using the ARCGIS software, characterizing the thickness of the strata, 
which vary between less than one to three meters. It was also verified that its degree of expansion is 
low and its support capacity is regular.
Key words: Silica, Geopedology, expansion, plasticity, ARCGIS.
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